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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION. 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY . • TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT . WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
AND 
H. WAYNE HUIZENGA 
SCHOOL OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
UNDERGRADUATE COMMENCEMENT 
CEREMONIES 
2004 
OFFICE DEPOT CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Eighth of May, Two Thousand Four 
Four O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guest 
University Officials 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 2004 
Order of Exercises 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial (1937) ........... ......... .......... ..... ..... .... ........ ...... ............. ......... .. Walton 
Convening the Commencement ........ .... .......... ............... ............ ... Grand Marshal David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ........ ... ...... .. ....................... ..... .. ........... ........... ............. ......... ...... Ray Ferrero, Jr. 
President, Nova Southeastern University 
* The National Anthem ........... ........... .. .... ..................... ...... ......... ............... ...... Francis Scott Key 
* 
sung by Nicolette Fontaine 
Introductions ... .... ... ...... ........ ... .... ... ............ ...... ...... ...... ....... ......... ....... ... ............... Ronald Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Welcome .. ................... ...................... ...................................... ...... ... .... .... ... Norma Martin Goonen 
Dean, Farquhar College of Arts and Sciences 
Randolph A. Pohlman 
Dean, H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship 
Opening Remarks ..... ... .... ................. .. .. .... .. ...... .. ..... ... ... .......................... .............. Ray Ferrero, Jr. 
Presentation of Outstanding Achievement Awards 
Farquhar College of Arts and Sciences 
Presented by: Norma Martin Goonen 
William A. Dwyer 
John B. Read 
Division of Education 
Michelle J. Jaffe 
Diane J. King 
Kenneth L. Kronstadt 
Division of Humanities 
Nicole Russo 
Yuliya V . Poberezhnyak Regina L. Vesci 
Division of Math, Science, and Technology Division of Social and Behavioral Sciences 
Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship 
Presented by: Randolph A. Pohlman 
Teesa L. Anderson 
Herbert T. Forsythe 
Department of Business Administration 
Address on Behalf of the Graduates ..................................................................... Michelle J. Jaffe 
Class of '04 
Presentation of The James Farquhar Award ............................................... Norma Martin Goonen 
* 
* 
Presented by ................................ .. ............................................................. Don Rosenblum 
Associate Dean, Farquhar Colleg'e of Arts and Sciences 
Awarded to Jessica V. Pate 
Division of Math, Science, and Technology 
Conferral of Honorary Degree .............. .. ............................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Doctorate of Humane Letters 
A warded to Douglas Brinkley 
Commencement Address .......... ..................... .. ............... .. ................................ .. Douglas Brinkley 
Presentation of Graduates ............................... Norma Martin Goonen and Randolph A. Pohlman 
Conferral of Degrees .............................................................................................. Ray Ferrero, Jr. 
Farewell ............. ........................ ................................................................. Norma Martin Goonen 
Dismissal of the Commencement.. ...................... .. ........................ Grand Marshal David H. Rush 
Recessional 
Epic March ............ ...................... ............. ........... ............. .......... ... ········ .... ····· Ireland 
Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
NORMA MARTIN GOONEN, Ed.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
DIVISION OF HUMANITIES 
BEN MULVEY, Ph.D., Director 
ENGLISH 
Michael Roy Collins ....... ....... ...... ...... Plantation, Florida Tanya Lopez ... ................ ....... ....... Coral Springs, Florida 
Diane J. King ...... ...... ....... .................. ... Miramar, Florida Tamara K. Taylor.. ........ ............ .. .... ... Lauderhill, Florida 
Kenneth L. Kronstadt.. ....... .. ..... Fort Lauderdale, Florida Tamala T. Wiggins ....... ........ .... Pembroke Pines, Florida 
HISTORY 
Alvino R. Durham ....... ... .... ... ..... ... ...... .. ......... .... .............. ........................... ............. ............ ..... .... Fort Lauderdale, Florida 
HUMANITIES 
Tanika D. Brown ..... ......... .. .. ..... .. .. ............ Miami, Florida Paul O'Neil .... ...... ..... .... .. ....... .... ..... . Loxahatchee, Florida 
Todd Collins ... .... ............... ... .... .. .... ...... .... Miami, Florida Stephanie Saltzman ............... ..... ........ ... A ventura, Florida 
Tanya Echavarria .. ... ....................... ........... Davie, Florida Paul L. Volero .... ...... ..... ........ .... ............ ... Tampa, Florida 
BACHELOR OF SCIENCE 
DIVISION OF HUMANITIES 
BEN MULVEY, Ph.D., Director 
HUMANITIES 
Brunelle Cinous ... ............... ...... ............ .... ................ ..... ........ ....... ...... .... ..... ....... ...... .... ........... .... ......... Opa-Locka, Florida 
LEGAL STUDIES 
Marianna Athanasiadis .... ... .... ... Fort Lauderdale, Florida Scott A. Brown ............ ..... ... .......... Douglasville, Georgia 
Kelly Michelle Brown .......... ......... ... Cooper City, Florida Tamara J. Chase ... .... .. ... ...... ........ ...... ......... Davie, Florida 
Ashley Nicole Conahan .... ..... ..... .Hazleton, Pennsylvania Jennifer E. Montenegro ............. Pembroke Pines, Florida 
Shayla D. Cosman ........ .... ....... North Lauderdale, Florida Julio Andres Osorio ................................. Weston, Florida 
Omaida Delgado ......... ...... ................. ... Miramar, Florida Rita N. Scott .......... ........................ Coral Springs, Florida 
Rene Starobin Griffith ............. .. Fort Lauderdale, Florida Aidez Severino ......... ....... ... ....................... Miam i, Florida 
Michelle A. Manley ................................... Davie, Florida Jason Z. Weissbein ................... Fort Lauderdale, Florida 
Pablo Medina .. ............ .... ...... .. .... .......... Tamarac, Florida Sheila Zolnoor ................................. Cooper City, Florida 
Donald B. Mitchell ................... Pembroke Pines, Florida 
DIVISION OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
ALLAN H. SCHULMAN, Ph.D., Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Sheila Nan Platoff Alman ............. Coral Springs, Florida Tomiko L. Phipps ................................ Valdosta, Georgia 
Sheikia Baptiste ... ............... ...... Fort Lauderdale, Florida Katrina Elise Pugh ... ............................ ..... Miami, Florida 
Yvonnette Joy Francis ....... ................. Lauderhill, Florida Sonia Rydz ........................... North Miami Beach, Florida 
Kenya Glenn-Jenkins ......... ........... Riviera Beach, Florida Cynthia Smith ........................ . West Palm Beach, Florida 
Lauren Melnick ... ........ ........... ..... Staten Island, New York Robert Ugarte ...... ...... ........... .............. Hollywood, Florida 
Michele Nessen Mikulskis ........ Pembroke Pines, Florida Jose Marcos Vargas ....... ....... .... Fort Lauderdale, Florida 
Giselda Montenegro ................................. Tampa, Florida Laura M. Villarreal ........................ ..... ..... Weston, Florida 
Michelle Marie Neal ................................. Miami, Florida Natalia C. Zaldivar. ... ................................ Miami, Florida 
Vanderlyn Lyshell Ovalles ...... .... ...... Lake Worth, Florida 
LEGAL ASSIST ANT 
Vatrice L. Clorie ... ...... ... ................ ... Opa-Locka, Florida 
Carla B. Dieterich .............. ... ............ .. .. San Paulo, Brazil 
Patricia O. Dixon ...................... Pembroke Pines, Florida 
Sabrina Joseph ... ............................ ........... Miami, Florida 
Brenda D. Meyer .............................. .. ...... Miami, Florida 
Kecia Pickens ..................................... Hollywood, Florida 
Maryann B. Schultz ................................ Sunrise, Florida 
Michelle L. Silberstein ........... ...... ...... ..... Sunrise, Florida 
PARALEGAL STUDIES 
Leisa Marie Ferguson-Taylor.. ........ ...... Tamarac, Florida 
Teshana Lee-Yong .................................. Sunrise, Florida 
Patricia Beedy Lexa .......................... Lake Worth, Florida 
Ana Nacif ....... ... ........................ ..... .... ... ... . Miami, Florida 
David Slater .......... .................... ......... ...... .. Ocala, Florida 
Eva Smith .................................................. Miami, Florida 
PSYCHOLOGY 
Elkis Aguilar ...................................... Hollywood, Florida Selena Auguste .. ...................................... ... Davie, Florida 
Latifah A. Akram ..................................... Tampa, Florida Rosa A. Baez ..... .................... .... ........ Hollywood, Florida 
Sharlene L. Allen Holm .......................... Apopka, Florida Delphene Rebecca Barrett ...... .... Westmoreland, Jamaica 
Tamara M. Allen ........... ...... ... ...... .... Florida City, Florida Devrah A. Bennett ..... ............ ............ Hollywood, Florida 
Mary L. Anderson ........................ ... .Jacksonville, Florida Nicole Diane Berman ......................... Hollywood, Florida 
Melissa E. Angulo .................................... Weston, Florida Tiija Janine Berquist ..................... Coral Springs, Florida 
Maite E. Bilbao ..... ................ ......... ....... Miramar, Florida Ohdra Malpica ....... .................. .......... Plantation, Florida 
Svetlana Briker ................ .......... ... Coral Springs, Florida Estrella B. Martell... .......................... Homestead, Florida 
Shannon T. Brock ..................... .............. Sunrise, Florida Yaneth Carolina Martir. ..................... Hollywood, Florida 
Heather B. Butterweck ......... .... ........ .. Plantation, Florida Shari L. Mauro ......... .. ...................... Cooper City, Florida 
Lourdes Cabrera ........................................ Miami, Florida Jason Daniel McGuire .......... ...... Wilton Manors, Florida 
Veronica Capers .............................. .Jacksonville, Florida Vanessa Merine ......................... Pembroke Pines, Florida 
Tara Cardinal ................................ Coral Springs, Florida Stacy Miller-Brathwait... ...................... Palm Bay, Florida 
Bernadette Marie Carnegie Baugh ............ Miami, Florida Christie L. Mills .............................. .Jacksonville, Florida 
Christine H. Castrillion .... .. ...... ......... Lake Worth, Florida Kristy L. Mincey ............................. .Jacksonville, Florida 
Jessica Chour ............................ Fort Lauderdale, Florida Stacie Sharp Moegling .... ... ............ St. Augustine, Florida 
Taneshia Cariene Clarke ...... ... North Lauderdale, Florida Vivian M. Nest... ... ........... .............. ..... ...... Miami, Florida 
Jennifer B. Cohen .................. .......... Cooper City, Florida Fay A. Osley ......... ........... ......... Pembroke Pines, Florida 
Angela C. Corey .................. .............. . Plantation, Florida Martin Andres Oyarzun .. .............. Coral Springs, Florida 
Yisel De Llano ........................ .............. Miramar, Florida Amanda M. Patterson ................ Pembroke Pines, Florida 
Yvette Del Nodal .......................... ..... Plantation, Florida Cloen Elaine Pennycooke ..... .. ..... ............. Miami, Florida 
Jenelle Dewar. ........................... Pembroke Pines, Florida Cary Michelle Peyre ................. Fort Lauderdale, Florida 
Melanie Duarte ............................. Coral Springs, Florida Jeannette Porras .......... .............. Pembroke Pines, Florida 
Willmarge Duverge ...... .. ................. ... Hollywood, Florida Melanie Pratt. ... ... ...... .................. .... .Jacksonville, Florida 
Carla C. Easton .... ................................... Bunnell, Florida Juan Gabriel Quesada .. .................. Coral Gables, Florida 
Victoria Estrada .............................. .Jacksonville, Florida Angela Celina Quintero .......................... Sunrise, Florida 
Michele L. Evans ....................... . Coconut Creek, Florida Leslie Ramirez ....................................... Hialeah, Florida 
Jeremy E. Flint.. ........................ Pompano Beach, Florida Marilyn Rivera ............................................. Lutz, Florida 
Nicole Gamble .................... ........... . .Jacksonville, Florida Jesenia M. Rodriguez ................................ Miami, Florida 
Roxanne Gary ............................... Port St. Lucie, Florida Elizabeth I. Rosonow ................ Pembroke Pines, Florida 
Lisette Gonzalez ................. ...... .... .. ...... . Hialeah, Florida Nicole Russo ...................................... ... ..... Davie, Florida 
Selma Garcia Gonzalez ............. Pembroke Pines, Florida Elizabeth A. Sales .......................... Miami Beach, Florida 
Phyllis A. Green ........................ .. ........... ... Miami, Florida Pedro Donosso Sam .................................. Miami, Florida 
Alan V. Grnja ..................................... Wellington, Florida Aimee I. Sanders ....................................... Miami, Florida 
J anin M. Guerra ............................. Coral Gables, Florida Jillian Leigh Savo ........ ................. Coral Springs, Florida 
Rebecca A. Harrison ................. Fort Lauderdale, Florida Gari A. Senderoff... ............................ Carol City, Florida 
Netia O. Haywood .................... ...... .Jacksonville, Florida Chrissyl K.R. Shaw ................................. Sunrise, Florida 
Jennifer Lauren Heath ...................... ....... .. . Davie, Florida Lillie Marlene Sheres ................ Pembroke Pines, Florida 
Jalanna Renee Hill .................................... Houston, Texas Atarah E . Sigur ......... ................ Fort Lauderdale, Florida 
Precious A. Hill ..... ...................... .......... Orlando, Florida Keira N. Smith ................................... Plantation, Florida 
Brooke D. Hirsh ................. ....... Fort Lauderdale, Florida Leighanne Smith ......... ................. ......... ..... Largo, Florida 
Lisa A. Hooper. ..................... Fernandina Beach, Florida Sandra Sweeting .... .. ...... ...... .................. Nassau, Bahamas 
Marlon Christopher Hyatt ......... Fort Lauderdale, Florida Laura A. Thomas .............. ........ Pompano Beach, Florida 
Rita Lynette Jackson ................. Fort Lauderdale, Florida Natalie A. Thompson ................... . Coral Springs, Florida 
Marc A. Jean-Francois .... ............. ..... Hallandale, Florida Stacy L. Thompson .................... ........ Plantation, Florida 
Beverly M. Jean Jacques ........... Pembroke Pines, Florida Holly M. Tomecko .................... Pembroke Pines, Florida 
Voncille L. Jefferson .............. ......... .Jacksonville, Florida Jennifer E. Trower .................... Fort Lauderdale, Florida 
Lauriane Joseph .............................. North Miami, Florida Janet Evelyne Valcin ..... .................... . Plantation, Florida 
Parveen Kaur .. ...... ................ ....... .............. Davie, Florida William Valmyr ........................ Pompano Beach, Florida 
Julia Klassen ......................................... Aventura, Florida Regina Louise Vesci .......... ........ ............. Sunrise, Florida 
Catherine A. Knight.. .. ........ ... .... ..... .Jacksonville, Florida Diana P. Villescaz ........ ................. ............ . Davie, Florida 
David Aaron Landry ................................ Weston, Florida Jane Alexandra Vinokur ..... .......... .......... .. Miami, Florida 
Lucy Levy .... .... ............................. ....... . A ventura, Florida Natalie Vizy .............. ...... ........... ....... Boca Raton, Florida 
Vanessa F. Lollett ...... ........... Southwest Ranches, Florida Melissa A. Wagner ............................ Wellington, Florida 
Rita Maria Lugo ..................................... Hialeah, Florida Marion Natalie White ............................. Sunrise, Florida 
Lessette F. Magnotta ............................... Sunrise, Florida 
DIVISION OF MATH, SCIENCE, AND TECHNOLOGY 
NAOMI D'ALESSIO, Ph.D., Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Michelle Valerie Alexis .. ......... . Fort Lauderdale, Florida Brandy L. Kern .. ................ ........ .. .. .......... .. Davie, Florida 
Shauna Jayeanne Beckford ....... Pembroke Pines, Florida Ileana Kyriakides .. .... ........................ ..... Orlando, Florida 
Terrance M. Butler ...... .... ................ ...... .... Miami, Florida Nicole I. Serralta ...... .. .... .. ............. Coral Springs, Florida 
Donna Cooper ...... .... ............... North Lauderdale, Florida Victor Totfalusi .. ...... .... .. ....................... Miramar, Florida 
Vivian L. Dunn ............ ...... .................... ... Miami, Florida 
BIOLOGY 
Reginald F. Abaya .......... .. ................. Hollywood, Florida Sanaa A. Khan .... ........................ .. .... ....... Weston, Florida 
Lauren Abratt ........................ .................. . Weston, Florida Jincy Kuruvilla ......................................... Weston, Florida 
Michael R. Ashton .. ...... .... .. .............. . Hollywood, Florida Melissa I. Kyriakakis .... .. .. .... .. .... .. .. .... .. ..... Davie, Florida 
Milhenka Auguste ...... .. ................. Coral Springs, Florida 
Eun Jung Baek .... .. ...... .. ........................... Conneaut, Ohio 
Nicole Danielle Le Page ............................ Davie, Florida 
Belinda M. Lepervanche .................... Caracas, Venezuela 
Carla Tavora Barandas ........ ...... .. ...... Plantation, Florida Po-Jui Lin .............................. .. ........ . Cooper City, Florida 
Michaela K. Bell ........ .. .... ........ . Fort Lauderdale, Florida Tania Y. Llado .......................................... Miami, Florida 
Jennifer Alina Benitez ............. North Lauderdale, Florida Newmon C. Mathai .. .. .. ........ ... North Lauderdale, Florida 
Michael Laszlo Briante ............ .. .... ... Vero Beach, Florida Michael D. McDonald ...... .. .... .. .... Merritt Island, Florida 
Dionne Nalini Browne .......... .. .............. Miramar, Florida Lyndsey A. Metts ....................................... Davie, Florida 
Roxanne M. Buffano .... ............ . Fort Lauderdale, Florida Melissa Catherine Moran .. .. .................... ... Davie, Florida 
Odalys Cabrera .... ........ ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Davie, Florida 
Ying-Ta Chen ............ .... ...... .. ................. Sunrise, Florida 
Denise Christina Chin .............. .. ........ Hollywood, Florida 
Payal P. Chokshi ................ .. ...... . Boynton Beach, Florida 
Jessica Lynne Davis .. .. ...... .. .. .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Leigh B. DeMarco ...................... .. Coral Springs, Florida 
Sharese A. Dixon-Banks ........... Pembroke Pines, Florida 
Sabrina Elizabeth Mussari ....................... Osteen, Florida 
Sarit D. Nathwani .... ........................ .......... Nairobi, Kenya 
Chad Nochimson ........... .. ....................... Tamarac, Florida 
Erin Marie Ostroff ................ .... Pembroke Pines, Florida 
Alberto Javier Panero .......... .. ... Pembroke Pines, Florida 
Steve Paredes .. .. ............ .... .. .................. Miramar, Florida 
Jessica Vivian Pate .................... .. ............... Davie, Florida 
Diana S. Eapen ...... .... .. .. .. ................. Cooper City, Florida 
Maria Lynn Elliott .... .. ................. Wilton Manors, Florida 
Jennifer Anna Fass .................................. Sunrise, Florida 
Ronak B. Patel ........................ ...... Coral Springs, Florida 
Julia M. Rabolli ........ .. .. ............ Fort Lauderdale, Florida 
Sherrill C. Ramsahai ...................... ........ .. Weston, Florida 
Marioly Fernandez .......................... Miami Lakes, Florida 
Gelin J. Fils Aime .... .. .......... .. .. .. .. .. .. ..... Miramar, Florida 
Laura A. Reyes ...... .. .. .......... .. .. ... Valley Stream, New York 
Jennifer L. Rose ........ .... .. .......... .......... .. . Margate, Florida 
D'Vano 1. Forbes ................................ .. .. .... Davie, Florida Lisa Saldarriaga ...................... .......... . Plantation, Florida 
Jason Alan Fraser.. ................ .. .. .. .... .... .. .. Sunrise, Florida Dinakar Sarma ............ .. ...... .... .... .. ..... Hollywood, Florida 
Jesse Hugh Gallagher .............. .... .. .. ...... Portland, Oregon 
Jennifer Ann Garcia .......... .. .. Southwest Ranches, Florida 
Kareem F. Shaker ........ .. ...... .. .... .......... ...... Davie, Florida 
Janice Sham .... .. .. .............. ................. Hollywood, Florida 
Jessica Maria Garcia .. .. .......... .... .... Miami Beach, Florida Tehsin Fatima Siddiqui .. .. ...... .. .... .. .. ..... Miramar, Florida 
Marco Gonzalez .... .... ................ Pembroke Pines, Florida Sanober Tapia .. .... .. .. .... .... .. .... .... ..... Glen Carbon, Illinois 
Dennis John Heard ................ .. ...... ..... Lauderhill, Florida Glorimar Walters .. .. .. .......... .. .... ...... ...... Tamarac, Florida 
Myrlene Heriveaux ................................. Sunrise, Florida Stacy P. Ward-Charlerie .............. ...... Plantation, Florida 
Nicholas I. Hoo-Fatt ................ . Pembroke Pines, Florida Tonisha S. Williams .................. Pembroke Pines, Florida 
Michelle J. Jaffe ...... ................ .. .... .... .. ....... Davie, Florida Jamie L. Wirth ........ .. .. .. .................... Greenacres, Florida 
Rhea I. Kapadia .. .... ................................ Sunrise, Florida Shane M. Zacharewicz .. ...... .. .. .. .. ...... ... Parkland, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Edith Damiona Aguilar ... ....... .... .......... Castries, St. Lucia Elio M. Gonzalez ..... ........ .... ......... .. Miami Lakes, Florida 
Bianca H. Armbrister. ........ ... ................ Miramar, Florida Alexander Grosholz ...... .... ...... .. ..... .. .. ........ Davie, Florida 
Gerardo Arteaga ....... ..... ....... ..... Pembroke Pines, Florida Rema Rafiq Jaka ..... ..... .......... ........... . Plantation, Florida 
Stephen Milton Berkowitz ... ..... Pembroke Pines, Florida Joseph Francis Lynch .. ...... ...... ...... .. ... Bradenton, Florida 
Vanesa M. Bigio ........ .. ................. .... .. ... ... Miami, Florida Dari McKenzie ....... .... ......... ... ... ....... .... . Tamarac, Florida 
Claudia Bonilla ........ ............. .......... ... Hollywood, Florida Carl Andrew Osterman ......... ........... .. Plantation, Florida 
Kelly M. Brown ............. ....... .. .... .... . Cooper City, Florida Byron G. Revelo ........ .... ....... .. .............. Miramar, Florida 
Yashica S. Burgess ............... ... .... ... ... Plantation, Florida Adriana T. Rodriguez ............ ... ......... .. .A ventura, Florida 
Mario L. Camire ...... .. ... ... .. ...... . Fort Lauderdale, Florida Maria Gabriela Salaverria ......... Fort Lauderdale, Florida 
Yong Qing (Richard) Cheng .... ........ Grand Cayman, w.I. Marilyn Sanabria ......... .......... ...... ..... .. Plantation, Florida 
Shayla D. Cosman ......... .... ..... . North Lauderdale, Florida Rita N. Scott... .... ........... .............. .. Coral Springs, Florida 
Barbara A. Day ........... ......... Colorado Springs, Colorado Steve S. Terregino .... ..... ............ ... Coral Springs, Florida 
Allen Dougherty ......... .... ............ Pembroke Park, Florida Ivan A. Trajkovic ...... .... .... ...... ........ . Beograd, Yugoslavia 
Mary A. Dudley .. ... ................... Fort Lauderdale, Florida Damian Spencer Turnquest.. ... Lauderdale Lakes, Florida 
Charles M. Goddard ........... ..... ..... ..... ....... Tampa, Florida Jonathan Andres Vinluan .............. .... Hallandale, Florida 
COMPUTER SCIENCE 
Raymond Andrade .. ............. .......... .. Cooper City, Florida 
Leonard Clifford Campbell .. ..... ......... ... Tamarac, Florida 
George Dalisay .......... ......... .... ........... Hollywood, Florida 
Dave Seepersad ...... ................. ... ..... ... Plantation, Florida 
Marsha Latoya Sewell... ...... ........... ..... .... Sunrise, Florida 
Brian Jose Thomas ......... ..... ........... ......... Sunrise, Florida 
Jessica R. Jirani ... ..... ............... ........ North Miami, Florida 
Bernd Antonio Losert-Martinez ....... .... .... Jupiter, Florida 
Yuliya V. Poberezhnyak ....... .... Fort Lauderdale, Florida 
Denis Igorevich Voitenko ... .... . Lighthouse Point, Florida 
Marc Silva ..... ............................ Pembroke Pines, Florida 
ENVIRONMENTAL SCIENCES AND ENVIRONMENTAL STUDIES 
Steve C. Rocklein ............................ ... ... ..... .......... ............ ............ ... ....................... ........ .. ... ....... .......... Hollywood, Florida 
Patrick E. Murphy .............. .. ..................................................... ............ ..... ..... ........ .... ......... ........... .... ... Plantation, Florida 
Rovin Gayendra Narine .. ....... ......................................... ....... .... ..................... ... ......... ......... ......... ......... Plantation, Florida 
MARINE BIOLOGY 
Stacy L. Brown ..... .... ............. .... ...... . Zephyrhills, Florida 
Lindsey Lauren Fulcher ............ Fort Lauderdale, Florida 
Jacqueline D. Hernandez .......... .............. ... Davie, Florida 
Kandi Le Osman .......... .......... ... Fort Lauderdale, Florida 
DIVISION OF EDUCATION 
KENNETH R. DOSE, Ed.D., Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Ana 1. Agostini .... ......... .......... ........... ..... Orlando. Florida Dawn R. Hope ...... ... ................ ..... . St. Catherine, Jamaica 
Debesha A. Allen .......... ...... .... ........ ..... Hanover. Jamaica Bobbie J. Huard ..... ....... .......... .... .. ...... .. .. Valrico, Florida 
Patrick John Allen .... ............. .. Lauderdale Lakes. Florida Gladys O. Jackson .. .. .... .... .. ...... .......... .. .. .. Tampa, Florida 
Maureen M . Andrews ..... ...... ..... .. ........ Hanover. Jamaica Andrea Rose-Marie Jacobs ........ ... Port Antonio, Jamaica 
Veronica Elaine Banks .......... ..... ...... ... St. James, Jamaica Marcilyn S. Jean .............. .. ... .............. . Portland, Jamaica 
Hyacinth M . Barclay .. .......... .... ........ .. .. St. Mary, Jamaica Celia Johnson ... ................... .............. ........ Miami, Florida 
Chelsea H. Brown ... ...................... Montego Bay, Jamaica Herfa E. Lindo .... .. ........... ...... .. .. .... ........ St. Ann, Jamaica 
Karen A. Brown ....... ..... .... ......... ...... ...... St. Ann, Jamaica Ava Fay McBean ......... .. .... .......... .. .. ... St. James, Jamaica 
Theresa E. Brown ... .... .... ...... ........ Montego Bay. Jamaica Marlene Antonette McGregor .. .. ... Montego Bay, Jamaica 
Kedlie Casseus ........ .... ... ....... .. Lauderdale Lakes, Florida Lesha A. McSwain ...... ................... Dania Beach, Florida 
Lorna E . Cohall .. ... ..... .. ............ ..... Montego Bay, Jamaica Minnie Moore ...... .. .... .... .............. .... ........ Tampa, Florida 
Anntionette Debra Collins ....... ........ .. Carol City, Florida Yvonne R. Morgan .......................... . Clarendon, Jamaica 
Bridgett Crews ........ ............... ..... .... .... Dade City, Florida Luzina Brady Perdue ..................... Apollo Beach, Florida 
Aniska M. Davis .... ....... ..... ....... ... ..... ........ Miami, Florida Jennifer M. Phipps ............................ .. . St. Mary. Jamaica 
Barbara Dawkins ... ......... ..... ...... .... Montego Bay, Jamaica Jeffery G. Pindling ........ .. ........ .... .. ...... Trelawny. Jamaica 
Olga Farnesi Dominguez ..... .... ......... ... ... .. Miami, Florida Shirley 1. Pinnock ........... ....... .. .. .......... Kingston, Jamaica 
Hazel D. Duncan ..... .... ... ......... ............ Trelawny, Jamaica Monique S. Raymond ........ Three Oaks Garden, Jamaica 
Althea Marie Edwards ....... .......... .... .... Kingston, Jamaica Marilyn Rivera ............ .... ...... ... .. .. ................ Lutz, Florida 
Carlene J . Eubanks ........... ... ... ....... ....... Kingston, Jamaica Karen D. Robinson ........ .. .. ...... .. ......... Trelawny, Jamaica 
Angel Felix .............. .... ........... ....... Punta Gorda, Florida Levry E . Salmon .......... .... .......... .. ........ Kingston, Jamaica 
Violet E. Folkes ........ ... .... .... .... .... .......... St. Ann, Jamaica Luz D. Sanchez ...... .. ......... ............... ...... Orlando, Florida 
Vashti E. Forbes ...... ............ ........ .. Montego Bay, Jamaica Samantha N. Scott .. .................. .. .. .... .. .. Kingston, Jamaica 
Masie E . Forrester. .. .... ... ...... .... ............ St. Mary, Jamaica Gloria E. Simpson ................ ... .... .. St. Catherine, Jamaica 
Lamar Gallegos ........ .... ......... .... ......... Immokalee. Florida Maureen M . Smith ................ ... .... ..... .. Trelawny, Jamaica 
Natacha Gassant... ...... .. ......... .................... Miami, Florida Topazan A. Smith .. ......... .... .......... .. . West Indies. Jamaica 
Lola E. Gayle ... .... .... .......... ......... Westmoreland, Jamaica Lavern A. Solan .......... ....... .. ........ ... .. Clarendon. Jamaica 
Marlene F. George ...... ..... .. ..... ....... ... ... Kingston, Jamaica Paula M . Taylor .. ....................... ... St. Catherine, Jamaica 
Una Verona Grant.. ...... ...... ..... ..... ........ St. Mary, Jamaica Diane M. Thomas .... .. .......... .. .... ....... .. .. .... Miami. Florida 
Lavern G. Gray-Weise ............ ...... St. Catherine, Jamaica Dawn Majorie Thompson ............. Montego Bay. Jamaica 
Shammy J. Green ...... .. .................. Montego Bay, Jamaica Ladez D. Watkins .......... .. ...... .......... . Opa-Locka, Florida 
Ca'Sandra Griggs .. ........... .. ... .. .... ... .......... Tampa. Florida Oretha P. Way ........ .............. ........... .Jacksonville. Florida 
Margaret M . Hanoman .......... .... ........ Lexington, Kentucky Sharon D. Williams ...... .. .. ............ . St. Catherine, Jamaica 
Sharlene L. Hohm .. ................ .. ...... ......... Apopka, Florida Rosemary A. Wilson .... .. .. .. .. ....... .. St. Catherine, Jamaica 
Carolyn L. Holley .......... .. ...... ...... .. ........ Orlando, Florida 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Dena M . Jewett ....... .. .. .. .. ......... .. ....... Boca Raton, Florida 
Jennifer S. Mosher .. .................. .. ........... Hialeah, Florida 
Mamie Lynn Holzer ...... ................... .......... Davie, Florida 
Kathryn Jane Howe ................... Fort Lauderdale, Florida 
ELEMENTARY EDUCATION 
Maria C. Aguirre .... ..... ....... .. ... ..... .... .... .. Hialeah, Florida Michael S. Hicks .. .. .. ........................... Las Vegas, Nevada 
Margaret V. Alarcon ................ Bonney Lake, Washington 
Lisa M. Andersen ...... .. ...... .. ............... Henderson, Nevada 
Robin Hofer .. .. .......... ...... ...... ........ .. .. .. Las Vegas, Nevada 
Tracey Howard ...... .. .. .. ........... West Palm Beach, Florida 
Kelly Andrews .. ................................. Henderson, Nevada Diane Hughes .. .... ....... .... ..... .. ..... ...... .. Henderson, Nevada 
Jaime L. Arnold .................................. Las Vegas, Nevada Stephen Jerome Jones ............ . Lauderdale Lakes, Florida 
Carmen Avalos ............ .. .......... .. .... . Coral Gables, Florida Linda Juarez .. .. .. ............................... Florida City, Florida 
Yeilane Bacallao .................... .. .... .... ......... Miami, Florida Cinnamon L. Kelley .... .... .. .. .... West Palm Beach, Florida 
Irania Barbe .......... .. .................................. Miami, Florida Shawana F. King .......... .. ..................... Las Vegas, Nevada 
Doloria Tracy Barney ................ ........ .. ...... Davie, Florida 
Tiersa A. Baughman ........ .. .... ... North Las Vegas, Nevada 
Lisa A. Beatty .... .. ........ ...... .. ...... .. ....... Las Vegas, Nevada 
Sherry A. Bentz ................ ................... Las Vegas, Nevada 
Amanda Brooke Bishop .. .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Daritza Boan ...... .. .......... ...... .. ................... Miami, Florida 
Constance Victoria Labson ...... .... ...... .. .. Orlando, Florida 
Lisa D. Lara .. .. .......................... ............ .... Miami, Florida 
Erica Sabelle Ledesma .. .. .......... Fort Lauderdale, Florida 
Michelle Saundra Levy ........ North Miami Beach, Florida 
Lien Margarita Linero .... ............ .. .. .. .. ... Miramar, Florida 
Michela Link.. .......... ............ ............... Las Vegas, Nevada 
Yvonne L. Bowlin .. .... .. .. .............. .......... Baldwin, Florida Diane Brady Love .................. .... .. ............ Tampa, Florida 
Petra U. Bozarth .............................. .. . Las Vegas, Nevada 
Sandra E. Brown .... ...... .... .. .. ............. Opa-Locka, Florida 
Cynthia M. Callejas ........ .. .............. .......... Miami, Florida 
Christine E. Caudle .................................. Tampa, Florida 
Karen S. Cefalo .... .. ........ .. .......... .. ...... . Pensacola, Florida 
Mercedes R. Macias .. .. .. ................ .. ....... Naranja, Florida 
Katrina A. Mays .. .. ........ .... .. ........ .. .... . Hollywood, Florida 
Lia E. McCaffrey ........................ .. .. .. . Key Largo, Florida 
Jennifer L. McVay .. .. .. .. .... ...... .. ........ .. ...... Ocoee, Florida 
Avis M. McWhite .............. .. .......... .... .... Orlando, Florida 
Nichole Alexandria Coleman ........ .......... .. Miami, Florida Teresita Medina .................... .... .. .... .. .... .. .. Miami, Florida 
Belkis Corrada ........ ................ .... ... Coral Gables, Florida Carol A. Mehlhaff.. .. ........ .... .. .. .... ....... Las Vegas, Nevada 
Marsha S. Creary .... .. ... .. .. ........ .. ...... .Boca Raton, Florida 
Debra Lynn Crespo .. .. ........................ Hollywood, Florida 
Nikki A. Merrick .. .. .. .......... .. .... . Pembroke Pines, Florida 
Priscille Michaud .............. .. ................... Orlando, Florida 
Anna Bernice Cuellar.. .. ...... .. .... .. Bonita Springs, Florida Karen T. Mira ................ .. .......... .. ............. Miami, Florida 
Mareah L. Curtis ........ .. .... .. ................ Henderson, Nevada Richard Moffett.. ...... .. ......................... Las Vegas, Nevada 
Jolyn Danielson .. .. ... ........................... Henderson, Nevada Carolina A. Molinares .. .. .... .... ...... .... .. ....... Miami, Florida 
Valerie Davis ...... .................... .. .. .. .. .... Las Vegas, Nevada Carmen M. Montero ................................. Miami, Florida 
Vanessa De La Pena .............. .. ...... .. .. .. ..... Miami, Florida Tracey L. Moore-King .. ........ ...... .... .Jacksonville, Florida 
Kimberly L. Dennis .... ......................... Las Vegas, Nevada Paola B. Mora ............ .. ...... .. .. .. .. .. .......... ... Miami, Florida 
Melanie Diaz.. .................... ....................... Miami, Florida Tharsis R. Moringlane .. .. .. ..... Altamonte Springs, Florida 
Nicola T. Dillon ............ ............ Pembroke Pines, Florida Kimberly A. Morris ........................... Henderson, Nevada 
William A. Dwyer.. .. ........ .. .. .. .. .... .. ...... St. Cloud, Florida Lourdes Muniz ...... .. .. .. ...... .......... ... ...... .. .. . Miami, Florida 
Marisabel Fernandez-PIa .. ................ .... .... Miami, Florida Judith O. Musk .............. .. .. ........... Wesley Chapel, Florida 
Melissa Figueredo .......... .......... .............. Hialeah, Florida Elaine S. Negrin .. ...... .. .. ...... ................ Las Vegas, Nevada 
Donna Lee Foster .. .. .. ...... ........ ...... Silver Springs, Florida Mona Nicolas .. .... ..... .. ...... ............... .. .. .. . Orland0, Florida 
Heidi Rebecca Fredricks .... .... .. .. . Wilton Manors, Florida Letitia K. Nowry .. .......... ............ .. .... .... . Brandon, Florida 
Maria N. Gamez .... .. .............. .. ...... .... . lmmokalee, Florida Jennifer K. Ortiz ........ ....................... Hallandale, Florida 
Cassandra F. Gilliam ............ .. .. .......... .... Naranja, Florida Dorrie A. Otto ................ ........ .. ...... ........... Miami, Florida 
Desiree Giron .... .. ...... ..... .......... .. .... ........... Miami, Florida Joannie L. Pacheco .. ............ ............ .. .... .. . Miami, Florida 
Michael P. Gogerty .. .. .. ........ ............... Las Vegas, Nevada Alexandra E. Pando ............ ................... Hialeah, Florida 
Niurys Gonzalez .. .. .... .... ............ .. .. ........ Hialeah, Florida Sonia Pascual ...... .. .. .... .... .. ........ .... .. .... .. .... Miami, Florida 
William A. Gordon ...... .. ............ .. .. .... . Las Vegas, Nevada Nicole Heather Pasternak .... .......... .. .. . Plantation, Florida 
Denise D. Green .. .... ...... .......... ...... .. .. ........ Miami, Florida Simone C. Patterson ...... .. .. .......... ........ .. .... Miami, Florida 
Patricia S. Green ...... .. .. .... ........ . Pembroke Pines, Florida Shirley M. Pedraza .... .... ...... .. .... .......... Las Vegas, Nevada 
Veneta D. Henningham .. .. .. .... ............ ....... Miami, Florida Tomiko Lovenia Phillips .. .. .. ........ .. .. .... Valdosta, Georgia 
J ahaira A. Hernandez ...... ...... .. .. ............. Hialeah, Florida Beatriz Portugal ........ .. .. .. .. .... .............. ...... Miami, Florida 
Vivian A. Powell... ........... ................ ........ Tampa, Florida Michele Lynne Schwartz ....................... Brandon, Florida 
Mercy Quarantotto ........ ... ..... ... .... ..... .... .... Miami, Florida Enriqueta Scott ...... ............ ... ...................... Ocala, Florida 
Denise M. Ramirez ........... ..... .......... ..... .... Miami, Florida Doris Servilla ............ .. ............ .... ....... Hollywood, Florida 
Diana Ramos ......... ... ...... .. ...... ..... ..... ......... Miami, Florida Nancy Skarbrevik ................. ........... ....... Hialeah, Florida 
Sharon J. Ramos ......... ...... .. ................. .... . Miami, Florida Carla Lisa Smith-Wells ..................... Opa-Locka, Florida 
John B. Read .................................... ........ Tampa, Florida MaryAnn G. Tawfik.. .............................. Sunrise, Florida 
Marlene J. Resto ...... .... .......... ..... ........ Las Vegas, Nevada Angela S. Taylor .................................... La Belle, Florida 
Eleanor Mary Rhodes ......... ..... . Fort Lauderdale, Florida Barbara M. Thaxton .. ..................... .... Henderson, Nevada 
Angel Lee Richards .................... .......... ... . Tampa, Florida Heather A. Thress ................. .. .... ... .... Hollywood, Florida 
Corina Rion ....... ......... .... ... ...... Virginia Gardens, Florida Susan A. Tischer ................................. Las Vegas, Nevada 
Annette Antelo Riveron ...... ... ......... Miami Lakes, Florida Sandra Ulloa-Strauss ................. Pembroke Pines, Florida 
Deloris A. Robertson .... .. ........ Lauderdale Lakes, Florida Persephonie Letrell Valdez ...................... Tampa, Florida 
Jennie R. Rojas ............ ..................... Boca Raton, Florida Kathryia L. Vonkossovsky ................. .. . Miramar, Florida 
Adriana M. Roman .................................... Miami, Florida Shannon C. Warnack .. ............ .... .. ........ .... Miami, Florida 
Jennifer Rochelle Samuel... .............. ......... Miami, Florida Howard E. Webster. ...................... .. ...... .... Miami, Florida 
Jessiann M. Sanchez ... ................ ... ...... ... .. Miami, Florida Regina M. Williams ...................... , ....... Leesburg, Florida 
Raysa Santana .... ...... ... .......... .... ....... .... .. Hialeah, Florida Amanda S. Woosley Howard .................. Labelle, Florida 
Elaine Marine Schneider.. .......... .... ..... Las Vegas, Nevada 
EXCEPTIONAL EDUCATION: VARYING EXCEPTIONALITIES 
Angela R. Adams ...................... Fort Lauderdale, Florida 
Tirzah Alexander .............. .. ........ ....... Carol City, Florida 
Sharon D. Buie ................................ ...... Miramar, Florida 
Maria A. Calderon Gulke ........................ Sunrise, Florida 
Pedro Perez .............. ...................... ........... Miami, Florida 
Argentina RoxAnn Quick ............ ............. Miami, Florida 
Helen A. Reardon ............ ................ ..... Nokomis, Florida 
Marysol Rivero ......................................... Miami, Florida 
Pilar Martinez Cambo .................... Key Biscayne, Florida 
Yamila C. Daniel-Poldo ......................... Hialeah, Florida 
Julie M.A. Davis ....................... Pembroke Pines, Florida 
Joanne D. Grimsley ..................... ........... Orlando, Florida 
Kaysonia LeVern Hollis .................. ......... Tampa, Florida 
Michele C. James ................ .................. ... Odessa, Florida 
Nastazia Laguerre ............................ ........ . Miami, Florida 
Deidra Kay Lawrence .......... ..... ...... .Jacksonville, Florida 
Joan R. Lenard ...................... ................... . Miami, Florida 
Laura Lee Otero ........................................ Miami, Florida 
Aileen Rodriguez ...................................... Miami, Florida 
Dorothy Ann Rollins .......... .................... Orlando, Florida 
Nilda C. Solis-Pomar ........ .................. ...... Miami, Florida 
Denisse Marie Santos .. ... ........ ........ ........... Miami, Florida 
Camille Yvonne Tapper .............. ....... ...... Weston, Florida 
Jodi K. Vasquez .... .......... ........... ............ ... Miami, Florida 
Michael C. Wade .... ............ ................ ... Hilliard, Florida 
Robera L. Walker .... .......... ........ ...... . Belle Glade, Florida 
Tamica L. Williams ....................... .. Florida City, Florida 
Patricia L. Zirhut.. .................... New Port Richey, Florida 
SOCIAL STUDIES 
Ashley E. Thomas ............ .......... ................. .... ........... ............ ...... ............ ........ .......... ..... .......... ..... ...... Boca Raton, Florida 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D., Dean 
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DAN SULLIVAN, Ed.D., Director 
ACCOUNTING 
Vere D. Andrew .... ... .. ....... ....... ........ .... ...... Davie, Florida Noelle Jackson ....... ................. ... ......... ...... Miami, Florida 
Lisa T. Arnold .. .... ..... ............. Sunny Isles Beach, Florida 
Carla Renee Bens .. .. .... .... ......... ..... Port St. Lucie, Florida 
Miriam Hannah Karl ... .. .... ..... ... ............ Tamarac, Florida 
Alexey Levenkov .. .......... ........ ........ .. Boca Raton, Florida 
Tyson J. Burgos ................... ............ ... ... Deltona, Florida 
Canonic a Stubbs Chinnery ...... ........ ....... . Sunrise, Florida 
Mary A. Dolan ......... .. .............. . Fort Lauderdale, Florida 
Njideka A. Edwards ... .. .... ........ ..... ........... Weston, Florida 
Cesar A. Estrada ..... .... ... ..... .... .. Pembroke Pines, Florida 
Jennifer Ewa Lukaszuk .... .... .............. ... .. Sunrise, Florida 
Maria D. Moreno ....... ....... .... .. ........ Miami Lakes, Florida 
Maria Elena Perez de Lema ..... ... ......... . Miramar, Florida 
Sylvia E. Pineda ...... ... .......... North Miami Beach, Florida 
Guido J. Silva .. ............. ...... ... ... ............... Sunrise, Florida 
Melanie Renee Foster ............... Pembroke Pines, Florida Michelle L. Thaler .......... .... ... .. . Fort Lauderdale, Florida 
Clythe S.B. Francis ............................... Miramar, Florida 
Andrea Hegedus ...... ........ ... ..... .... .... .. Boca Raton, Florida 
Jessica Trenshaw ................ .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer Carolina Uzcategui ...... Pembroke Pines, Florida 
ADMINISTRA TIVE STUDIES 
Josephine Chimblo .. ...... ..... ... .. ..... ......... .. Sunrise, Florida 
Patrick M. Colaianni ..... ........... ..... Delray Beach, Florida 
Dominique Michelle Esposito .. .............. Hialeah, Florida 
Cruz E. Alvarado Lizano ..... ..... Fort Lauderdale, Florida 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Luis Enrique Garcia ............. ..... Pembroke Pines, Florida Ava M. Rostant.. ...... ............. .... Pembroke Pines, Florida 
Ohilda H. Perdomo ...... ......... .... Pembroke Pines, Florida Esther Beth Snyder .............. ..... Fort Lauderdale, Florida 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Emilio 1. Aboud .... .... ......... ..... .... .... ...... . Hialeah, Florida Joseph M. Bissett ............ .... ..... ....... ... Plantation, Florida 
Julia Alberto ..... .. .. .......... ............. .... .... ... Hialeah, Florida Kyle Bone ..... .. .. .. .... .. ........ .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Christopher Alvarado, Sr. ......... Fort Lauderdale, Florida Jeffrey J. Bradley ... ....... .. ................. Denmark, Wisconsin 
Matt Angel ......... ..... ........... ..... ...... . Miami Beach, Florida Rubyann Christine Bradshaw .... .... Miami Shores, Florida 
Shelly M. Atkinson ............... ..... ...... .. Plantation, Florida Ying Cheng ....... .. ... ..... .... .... . North Miami Beach, Florida 
Jessica C. Baker .... ............. .... ... Fort Lauderdale, Florida Maria E. Cistola ...... ........... ..... ......... .. Plantation, Florida 
Attila Bakonyi ... ........... ........ ... ...... Oakland Park, Florida Annette Lorraine Clarke .......... Lauderdale Lakes, Florida 
Lisa M. Barnes .................. .... ..... ..... ... Hollywood, Florida Patrick Mike Colaianni .......... ..... .. Delray Beach, Florida 
Adam Landon Bierman ... ... ..... .... ......... Key West, Florida Yvonne Conde .... ..... .... ........ ......... .... .... .. Sunrise, Florida 
Lisa A. Bierman ..... ....... ............... ... .... . Key West, Florida Margaret Bias Copeland ...... ........... Cutler Ridge, Florida 
Anthony V. Billisi ......... ...... .......... .... ....... .. Davie, Florida Rachael A. Creque .. ................. Plantation Acres, Florida 
Monica O. Cruz ...... ........... ......... Coconut Creek, Florida Sharnyck A. Louis .. ............ ........ ... Coral Springs, Florida 
Monai N. Danquer ....... .... ..... ..... ... ..... Lauderhill, Florida Andrea K. Lyseight.. .... .. .............. ........ .. . Sunrise, Florida 
Roxana Davoudi ..... ... ..... ........ ........ .. .. Stockholm, Sweden Angela M. Madrigal... .... ........ .......... ........ Weston, Florida 
Tekara T. Dean ..... ... ....... .... ... ... ... ...... Plantation, Florida Serlo M. Mathelier ...... .. .. ...... .. Lauderdale Lakes, Florida 
Janette Valles Del Angel... ..... ... Pembroke Pines, Florida Wesley B. McCully .. .. .. .......... .............. .... .Houston, Texas 
Donna L. Dietz .... .. .... ....... ..... ................ ... Weston, Florida Raymond W . McLeod .......... .......... .. Cooper City, Florida 
Nally Dookwah-Abrams .. ......... ........ ... Parkland, Florida lain C. McWilliam .......... ... .. .. ........ .... Plantation, Florida 
Natalie Anne Dydynski ............. Fort Lauderdale, Florida Christopher Brent Miller.. .......... .. ...... ... Tamarac, Florida 
Dannette C. Estes ... ... ..... ....... ... ..... ... ... .... Sunrise, Florida Alan Mohler .. ........ .. .... .......... .. .. ............... Weston, Florida 
Edward R. Feagin ................. .... Fort Lauderdale, Florida Miguel Morales .... ........ .. .. .. ... Southwest Ranches, Florida 
Chantelle DeCastro Fernandez ........ ........ Sunrise, Florida Andrew J. Morris ............ ....... Coventry, United Kingdom 
Jeffrey D. Fisher ...... ....... ....... ..... .......... Miramar, Florida Patrick P. O'Dea .......... ...... ........................ Burke, Virginia 
Osmyl Carolina Flores ...... ....... ....... ..... .. Hialeah, Florida Michelle Palmer .......... ............ Lauderdale Lakes, Florida 
Domingos Jose Freitas .. ......... ............... .... Miami, Florida Julissa Perez ........... .. .. .. ...... .. .. .. ................. Miami, Florida 
Bronwen Fuller ...... ............ .. ......... .......... Sunrise, Florida Domino Rebecca Pincus ...... .......... .. .. Plantation, Florida 
Guillermo Galvez .. ...... ...... .. .. .. ...... .......... Sunrise, Florida Rebecca Helen Pomichter ......... Fort Lauderdale, Florida 
Carlos R. Garcia ...... ...... .. ...... ...... .. .. .. ..... Hialeah, Florida Luneida V. Pratts .......... .. ............ .... .. .. .. Miramar, Florida 
Kobie Gary ............ .. .... ....... ............ ... .. ....... Stuart, Florida Rajko Radesic .......... .... .. ........... Fort Lauderdale, Florida 
David Gonzalez .......... ............ ................. Weston, Florida Helia Rendon ...... .. .......................... .. ...... Sunrise, Florida 
Brice Patrick Gorman .. .. .. .... ..... Fort Lauderdale, Florida Elizabeth Resnick .. .................. . Fort Lauderdale, Florida 
Jodi Ann Gracey .... .... .. .. .. .......... .. .. .... .... ... Miami, Florida Lazaro E. Reyes .. ...................... ...... Miami Lakes, Florida 
Kareema Grant. ...... ........ .. .. ....... Pembroke Pines, Florida Carla A. Rodriguez .. .. .......... .. ...... .. .. ........ Weston, Florida 
Sheila Grant ........ .... ...... .. .. .. .... ................ .. Miami, Florida Sylvette A. Rodriguez .. .... .................... .. Orlando, Florida 
Maxwell Gilson Green .. .. .. .... .... .. .. .. ......... Tampa, Florida Marsha A. Rojas .... ...... ...... .. .............. Plantation, Florida 
Bari F. Greenberg .. .. .. ......... .......... Coral Springs, Florida Lisa A. Salkey .. .................................... .... Weston , Florida 
Daniela E. Greenburg .... ........ .... ... Coral Springs, Florida Ileana Sandi-Cordera ...... .. ........ Pembroke Pines, Florida 
Elizabeth A. Greene ...... ...... .... North Lauderdale, Florida Jennifer K. Shaw ........... .. .................. . Hollywood, Florida 
Luis A. Gutierrez ...... .. .. .... .... .. ........ .. .. .. .... Miami, Florida Tovia Shmeltzer .............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. A ventura, Florida 
Jason A. Gwizdala .......... .... ............... Plantation, Florida Johnny Sibilly .. ........ ...... .. ...... .. . Pembroke Pines, Florida 
Nicole M. Hanna .......... ... .. .... ............. Hollywood, Florida Cynthia Sobelman .. .......... .. .. . Southwest Ranches, Florida 
Lorenz Hartmann de Barros ............... Plantation, Florida Jose Armando Solorzano .. .. .... .......... . Hollywood, Florida 
Jennifer Hernandez .......... .. .. ... North Lauderdale, Florida Julieo S. Thompson .................. .......... ... Nassau, Bahamas 
Nereida Hidalgo ........ ........................ .. .. Miramar, Florida Cristina Marie Valle .............................. .. Sunrise, Florida 
Clara Marie Hill-Navarrete .. ..... Fort Lauderdale, Florida Lorena M. Vassallo .. .... .. ........................ .. Weston, Florida 
Charles Ryan Iosco .... .. .. ...... .. .. . Fort Lauderdale, Florida Fabian R. Velasquez ........ ........ .. .......... .... .. Davie, Florida 
Johnny O. Irizarry .... .. .. .............................. Doral, Florida Kate Lynn Venditti ...... .. ........ ......... ... Plantation, Florida 
Jonnin M. Ieronimo .. ...... ...... ... North Lauderdale, Florida Thomas Whalen ........ ...... .. .... .............. ..... Weston, Florida 
Laldaya T. Johnson .. ................. .. .. .. .... .. .. .. Miami, Florida Merchelle A. Whiteman .... ........ Pembroke Pines, Florida 
Maria Leticia J udilla .... ........ .... . Pembroke Pines, Florida Christopher E. Whitlock .. .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Sahan Karadayi .............. .. .. .. .. .. ......... Sunny Isles, Florida Robert E. Wilson .... .. .. .. .. .. ...... ...... .... . Plantation, Florida 
James Krivanek .... ...... .......... .... .. .. . Mayfield Village, Ohio Ronen Wolf.. ..... ........ .. .. ... .. .. ......... ........... .. Davie, Florida 
Nimita B. Lakhani .......... .. ...... .... .. .... Cooper City, Florida Tracy L. Woodard ...... ........ ........ .. . St. Petersburg, Florida 
Sheila V. Ledesma ...... .. .. .... .. ................ Miramar, Florida 
FINANCE 
Jennifer Cuello ...... .. .... .. .. .......... ...... ... Wellington, Florida Neibbal N. Dalaq .. .. .... ...................... ........ . Davie, Florida 
Carmen C. Rodriguez .. ...... .. .. ...... ...... .. .. .. . Weston, Florida Adrienne J. Dwyer .... .............. Lauderdale Lakes, Florida 
Faalata S. Alailima ...... .................. .. ... Hollywood, Florida Alexandra Heppolette ........ .. ...... ........... Miramar, Florida 
Glenn Lee Holiister ................... .. .... .... Natal. South Africa Emily E. Sisson .. ........ ........ .. .......... ..... Charles City. Iowa 
Michael Ryan Johnson .. .. .. .... .. .. Pembroke Pines. Florida Sofia K. Tsoleridis ........ .. .... .. .. .......... Vero Beach. Florida 
Roey Perl ................................................... Davie. Florida Simon L. Williams .......... .. .. .. .. .. .. .. .... . Plantation. Florida 
Jason C. Prisco .. .. ...................... Fort Lauderdale. Florida 
PROFESSIONAL MANAGEMENT 
Andrea B. Abreu Weingel... ...... Deerfield Beach. Florida 
Mary Beth O'Brien Acker ........................ Tampa. Florida 
Therese C. Adderley .... ......................... Nassau, Bahamas 
Josette 1. Afif .. ................ .. .... .... ........ Sunny Isles, Florida 
Calixta Agramonte ........ .. .... .............. ........ Miami, Florida 
Gilberto Aleman .... .................. ........ .. .. ................ Panama 
Aries S. Brown ........................................ .. Miami, Florida 
Cherene A. Brown ...................... .......... .. . Weston, Florida 
Joshlyn O. Brown ........ .. ........ .. .. .. .. ......... Orlando, Florida 
Bobbeth N. Buchanan .. ........ .. .. .. . Westmoreland. Jamaica 
Antoinette Buckner ...... .......... .......... Winter Park, Florida 
James E. Burrows .. .. .... .. .. .......... .... ...... . Nassau, Bahamas 
Angelia Alexander-Holliday ... North Lauderdale, Florida 
Heather Dawn Allen .................... ......... Kingston, Jamaica 
Alex R. Alvarado ...... ............................ .... Miami, Florida 
Andrea M. Byfield .... .. ........ ........ ........ . Kingston, Jamaica 
Juan Leonardo Cabezas ...... .............. ...... .. Miami. Florida 
Andy Joseph Calandra .............. Pembroke Pines, Florida 
Ivonne J. Alvarez .......... .. .. ........................ Miami. Florida Regia B. Calandra .... .. .... ........... Pembroke Pines. Florida 
Donald M. Alveranga ........................... Kingston, Jamaica 
Sherine Ambursley .... .. .... ..................... Kingston. Jamaica 
Sharlene D . Anderson ...... .................... Kingston, Jamaica 
Lori P. Anglin ...... .. .......... .. .... .. .. ........ .. .. .. Tampa, Florida 
Chari Apollon .................. ....... Lauderdale Lakes, Florida 
Yvonne M. Audet-Baio ........ .... .............. .... .. Lutz, Florida 
Jose 1. Campa .... .................. ...................... Miami, Florida 
Chamberlain D. Campbell... .......... St. Petersburg, Florida 
Julie Naraindes Campbell .......... .... .. ... St. James, Jamaica 
Claudia Patricia Cardona .......... ................ Miami, Florida 
Harriette 1. Carlton .. .. ...... .................... . Polk City, Florida 
Derek S. Carr .. ........................ .............. .. . Tampa, Florida 
Eleanor A very .......................... .. ....... Homestead. Florida 
Sammecia Leshay Bagley ............ .... ........ Tampa, Florida 
Daria Justina Bain .. ............ .. ................. Nassau, Bahamas 
Rose M . Carter.. .. ................................ ... Orlando, Florida 
Lisa Castro .... .... .... .. .. .................. .. ............ Miami, Florida 
Cheryl L. Cech .. .. ...... ........................ .. .. . Melrose, Florida 
Verna E. Baker .............................. St. Catherine, Jamaica Dana E. Cedeno .......................... .. .. .. . Plantation. Florida 
Gregory D. Bales .. .. .. .. ........ .. ...... .. .... Zephyrhills, Florida 
Raquel A. Banton Salmon ............. St. Catherine, Jamaica 
Karlene A. Barker-Buzzar ............ St. Catherine, Jamaica 
Althea D. Chambers-King ................. Wolverhampton, UK 
Raul F. Chiappo .... .. .......... .... .. .................. Miami. Florida 
Fernando A. Cimato ........ .. ....................... Weston. Florida 
Michael A. Barnett .......................... Loxahatchee, Florida Christina E. Clarke .. .. .......... .. .......... .. .... Nassau, Bahamas 
Michael J . Barozzini .................... . St. Petersburg. Florida Derrick Winston Clarke .. .... .. .. ............. Kingston. Jamaica 
Tonya R. Bass .. .. .. .. .. ...... ........ .. .. .. .. .. ...... Orlando, Florida Edwenna M . Clarke ...... .. ...................... Nassau, Bahamas 
Kimberly Jo Baumgardner .. .. .... .. .. Delray Beach, Florida Tammika F.S. Clarke .. .. .............. .. St. Catherine, Jamaica 
Mark C. Beach ........................ ....... Palm Harbor. Florida Tracey Ann Clarke .. ................ ........ .... . Kingston. Jamaica 
Sandra G. Beams .. ........ ............................ Tampa, Florida Darlene R. Clement.. .. .. .. .. .. ...... .. ........ . Pearl City, Hawaii 
Ben Bencebi .. ...... ................ .............. .... Tamarac, Florida Sheila Celestine Cockfield ........ .. .............. Miami. Florida 
Michael James Bernard .... ............ ............ Tampa, Florida Monica L. Cohen ............ .......................... Miami, Florida 
Marvia G. Blair ...... ...... ........ .......... St. Elizabeth, Jamaica Mark W . Colbath ...................... ........... Clermont, Florida 
Claudette A. Cross Blake .......... .... St. Catherine, Jamaica Anthony Colberg ....... ........... .. .... ..... .. . Melbourne. Florida 
McCola Bodie .... .... ......... .... .................. Nassau, Bahamas Kristine E. Cole .. .................... ............. Kingston, Jamaica 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
Norma Martin Goonen, Ed.D. 
Dean/Associate Professor 
Naomi D' Alessio, Ph.D. 
Director/Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
Ben Mulvey, Ph.D. 
Director/Associate Professor 
Humanities 
Steven E. Alford, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
Jerry Bartolomeo, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
Barbara Brodman, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
Diego Castano, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
Timothy Dixon, J.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
ADMINISTRA TION 
Don Rosenblum, Ph.D. 
Associate Dean/Associate Professor 
ACADEMIC DIRECTORS 
Kenneth R. Dose, Ed.D. 
Director/Assistant Professor 
Education 
Allan Schulman, Ph.D. 
DirectOr/Professor 
Social and Behavioral Sciences 
FACULTY 
Barry Barker, Ed.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
Elena Boguslavsky, Ph.D. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
Curtis Burney, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
Mark J. Cavanaugh, Ph.D. 
Associate Professor/Faculty Athletic 
Representative 
Social and Behavioral Sciences 
Veljko Dragojlovic, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
James Doan, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
Joshua Feingold, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
Ellen Flynn, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
Gary Gershman, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
Dimitrios Giarikos, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
David Griffin, Ed.D. 
Assistant Professor 
Education 
Lena E. Hall, Ph.D. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
Matthew He, Ph.D. 
Assistant Director/Professor 
Math, Science, and Technology 
Christine Jackson, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
Jason Karp, M.S. 
Lecturer 
Education 
Patrice LeBlanc, Ed.D. 
Professor 
Education 
Evelyn Estes, M.Eg. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
Suzanne Ferriss, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
Payton Fuller, M.S.M.E. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
Alicia Giovinazzo, D.A. 
Assistant Professor/Coordinator of 
Mathematics 
! 
Math, Science, and Technology 
Vivian Haddad, M.S. 
Lecturer 
Math, Science, and Technology 
William Hammack, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
Stuart Hom, Ph.D. 
Distinguished Professor 
Humanities 
Michael Justice, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
Edward O. Keith, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
Paul Kenison, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
Michelle Leonard, Ed.D. 
Assistant Director/Assistant Professor 
Education 
Stephen Levitt, L.L.M. 
Assistant Professor 
Humanities 
James McCan, Ph.D. 
Associate Professor 
Education 
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Professor 
Math, Science, and Technology 
Mary Muldoon, M.S. 
Lecturer 
Math, Science, and Technology 
Herbert Phillips, Ph.D. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
Jennifer Reem, M.S . 
Instructor/Communication Program 
Coordinator 
Humanities 
Michael Reiter, Ph.D. 
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Math, Science, and Technology 
Andrew Rogerson, Ph.D. 
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Math, Science, and Technology 
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Assistant Director/Assistant Professor 
Humanities 
Robert Seifer, Ph.D. 
Visiting Professor 
Social and Behavioral Sciences 
Venkatesh Shanbhag, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
Mahmood Shivji, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
Marcia Silver, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
Lynn Slossberg, J.D. 
Assistant Professor/Coordinator of 
Paralegal Programs 
Social and Behavioral Sciences 
Richard Spieler, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
Edwin Stieve, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
Raisa Szabo, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
James Thomas, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
Kathleen Waites, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
Robert Seltzer, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
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Associate Professor 
Humanities 
David Simon, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
Donald Smith, M.S. 
Lecturer 
Math, Science, and Technology 
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Assistant Professor 
Education 
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Assistant Professor 
Humanities 
Sandra Trotman, Ph.D. 
Visiting Professor 
Education 
Joel Wilcox, Ph.D. 
Visiting Professor 
Humanities 
Lynn Wolf, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
Fuzhen Zhang, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
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Lecturer 
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Assistant Professor 
Business Administration 
Lucille S. Genduso, Ed.S . 
Assistant Professor 
Financial Accounting 
Charles Harrington, M.A. 
Lecturer 
Business Administration 
FACULTY 
J. Preston Jones, D.B.A. 
Associate Dean 
Daniel Sullivan, Ed.D. 
Director, Undergraduate 
Business Programs 
Terrell G. Manyak, Ph.D. 
Professor 
Business Management 
Bahaudin G. Mujtaba, D.B.A. 
Associate Professor 
Ordean G. Olson, D.B.A. 
Associate Professor 
Business Administration 
Alan R. Platt, Ph.D. 
Assistant Professor 
Business Administration 
Robert J. Preziosi, D.P.A. 
Professor 
Management Education 
Sigma Beta Delta Faculty Adviser 
Belay Seyoum, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
Judith Harris, D.B.A. 
Associate Professor 
Accounting 
Micki E. Johnson, M.B.A. 
Lecturer 
Business Administration 
Randi L. Sims, Ph.D. 
Associate Professor 
Business Administration 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic ofthe scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise ofthe great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academician's attire the institution that had granted the degree, the field oflearning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree-bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire- the cap, the gown, and the hood- it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining ofthe 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or 
faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain 
this relationship. A final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the 
bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova 
Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's 
degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit at 
the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the 
bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American universities 
have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown 
is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most 
readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. 
The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut 
while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels 
down the front and around the neck ofthe garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have 
three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather 
fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders ofthe doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote 
the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one=s 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the 
responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of 
academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the wearing of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes 
became a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and of 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress 
should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on 
all members of universities. 
Alpha Chi 
lleta lleta lleta 
Kappa Delta Pi 
Lambda Epsilon Chi 
Pi Alpha 
Psi Chi 
Sigma lleta Delta 
HONORS 
Members of this national honor society wear blue and green ribbons 
with honor medallions. 
Members of this national biological honor society wear red and green 
cords. 
Members of this education honor society wear violet and jade cords. 
Members of this paralegal assistant studies honor society wear gold-
toned pins. 
Members of this public affairs and administration honor society wear 
blue and gold cords. 
Members of this psychology honor society wear yellow cords, lapel 
pins, or small medallions. 
Members of this business management and administration honor 
society wear green and yellow cords. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics of 
Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and 
schools within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and the 
various academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal 
stripe in the color of that division's principal discipline. 
AGRICULTURE ..................................... . Maize NURSING ............................................ Apricot 
ARCHITECTURE ............................ Blue Violet OPTOMETRY ........................ Sea Foam Green 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES .............. White ORATORY (SPEECH) .................... Silver Gray 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ................... Drab PHARMACy ................................. Olive Green 
DENTISTRY ............................................. Lilac PHILOSOPHy .................................. Dark Blue 
ECONOMICS ....................................... Copper PHYSICAL EDUCATION ................ Sage Green 
EDUCATION ................................... Light Blue PODIATRY -CHIROPODy ................ Nile Green 
ENGINEERING ..................................... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ........................................... Brown FOREIGN SERVICE .................... Peacock Blue 
FORESTRy ........................................... Russet PUBLIC HEALTH ......... ............... Salmon Pink 
JOURNALISM .................................... Crimson SCIENCE ................................. Golden Yellow 
LAW .................................................... Purple SOCIAL SCIENCE ................................. Cream 
LIBRARY SCIENCE ...................... ......... Lemon SOCIAL WORK ............ .......... ............... Citron 
MEDICINE ............................................. Green THEOLOGy ......................................... Scarlet 
MUSIC .................................................... Pink VETERINARY SCIENCE .......................... Gray 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order 
and usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of 
ceremonial processions was transformed in the 14th century, into an elaborate sterling silver mace. 
Eventually, in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's 
mace bore a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, 
Nova University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. 
Today, a new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion ofthe 
original "nova star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in 
official use, the mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration 
Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold it 
to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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